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Penelitianiniberjudul â€œUpaya Guru DalamMembiasakanSiswaBerbahasa Indonesia Di SekolahDasarNegeri 46 Banda
Acehâ€•.Rumusanmasalahpenelitianadalahbagaimanaupaya guru dalammembiasakansiswaberbahasa Indonesia di SD Negeri 46
Banda Aceh?Apasajakendala guru dalammembiasakansiswaberbahasa Indonesia di SD Negeri 46 Banda Aceh?
Tujuanpenelitianadalahuntukmendeskripsikanupaya yang dilakukan guru dalammembiasakansiswaberbahasa Indonesia di SD
Negeri 46 Banda Aceh.Untukmengetahuikendala yang dialami guru dalammembiasakansiswaberbahasa Indonesia di SD Negeri 46
Banda Aceh.
	Pendekatan yang digunakanadalahkualitatifdenganjenispenelitiannyayaitudeskriptif.Subjekpenelitiannyaadalahguru kelas IV,kelas
V,kelas VI dansiswakelasIV, kelas V, kelas VI.Data diperolehmelaluiobservasi, wawancaradanangket.Data
diolahdengantahapananalisis data kualitatifyaitumereduksi data, penyajian data danmembuatkesimpulan.
	Hasilpenelitianmemberikaninformasibahwa guru selalumenggunakanbahasa Indonesia sebagaialatkomunikasi di sekolah,
sedangkansiswamasihmenggunakanbahasadaerahsebagaialatkomunikasi. Upaya guru
dalammembiasakansiswaberkomunikasidenganmenerapkanpembelajaranmenyimak, berbicara, membaca, menulis,
menjadikandirinyasebagai model dalamberkomunikasi, membenarkankosa kata yang salahdanmenegursiswa yang
melakukankesalahansaatberkomunikasi.Kendala guru dalammenerapkankegiatanberkomunikaiyaitukebiasaansiswaberkomunikasi
di lingkunganrumahmenggunakanbahasadaerah, penguasaankosa kata yang sedikit, penggunaanbahasa Indonesia yang
jarangdigunakansertaterbatasnya media pembelajaran.
	Simpulanpenelitianiniadalahupaya guru dalammembiasakansiswaberbahasa Indonesia telahberhasildilakukanoleh
guru.Dilihatdaribahasa yang digunakansiswasaatberkomunikasi di lingkungansekolah.
